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No : 171llUN.16.07lKP /2018
Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas dengan ini menugaskan Aparatur Sipil
Negara yang tersebut di bawah ini :
No. Nama/NIP Panekat I Gol
1.. Prof. Dr. Herwandi, M.Hum.
Le6209L31989011001
Pembina Utama Madya/lVd
2. Prof. Dr. Oktavianus, M.Hum.
L963L026199003100L
Pembina Utama Madya/lVd
3. Dr. M. Nur, M.S.
\9$A2A11989011001
Pembina Utama Muda/IVc
4. Drs. Syafrizal, M.Hum.
r9630L07 1988111001
Pembina Tkl/lVb
5. Dr. Silvia Rosa, M.Hum.
19650927 1995122001
Pembina/IVa
@ Dr. Lindayanti, M.Hum.195609261985032003
Pembina/IVa
7. Dr. Zaiyardam, M.Hum.
196206t01989011001
Pembina Tkl/lvb
sebagai Pemakalah dalam Konferensi PAHMI l?yangdiadakan pada:
Hari/Tanggal
Tempat
: Rabu - Kamis/1-2 Agustus 2018
: Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia
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